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Учебная программа дисциплины «Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности» определяет объем и содержание преподаваемой студентам, 
обучающимся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение», учебной дисциплины, 
важность и актуальность которой значительно возросла в последние годы. 
Законодательство Республики Беларусь об инвестициях развивается поэтапно, 
переходя от одного уровня к другому, исходя из потребностей развития 
национальной и международной экономик (опыт каждого государства в этой сфере 
уникален). Вместе с ним развивается и совершенствуется теория и практика его 
применения и толкования различными субъектами хозяйственной деятельности, в 
том числе и высшими учебными заведениями. Среди ученых обсуждается 
проблема формирования такого правового явления как инвестиционное право, 
международное инвестиционное право, их соотношения, места в системе права 
того или иного государства. В то же время следует отметить, что ряд 
инвестиционных отношений еще требуют глубокого изучения с целью их 
дальнейшего правового регулирования, чему в настоящее время посвящено 
значительное количество научных исследований. 
Цель дисциплины: 
подготовка высококвалифицированных юристов, обладающих углубленны-
ми знаниями по вопросам правового регулирования инвестиционной деятельности 
в рамках изученных тем и практике их применения. 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование инвестиционной деятель-
ности» охватывает такие темы, как: понятие инвестиций и инвестиционной 
деятельности; субъекты инвестиционной деятельности; гарантии прав инвесторов, 
защита инвестиций и ответственность участников инвестиционного процесса; 
государственное регулирование и поддержка инвестиционной деятельности; осо-
бенности прямого участия государства и административно-территориальных 
единиц в инвестиционной деятельности; инвестиционная деятельность на-
циональных инвесторов и правовое регулирование деятельности резидентов 
Республики Беларусь по направлению инвестиций на территории иностранных 
государств; правовое регулирование иностранных инвестиций и деятельности ино-
странных инвесторов в Республике Беларусь; инвестиционный договор. 
Структура дисциплины сформирована с целью формирования у студентов  
представления о понятийном аппарате, некоторых проблемах, системе и основных 
направлениях правового регулирования общественных отношений в рамках 
конкретной темы, что предполагает наличие у студентов базовых знаний по 
гражданскому, хозяйственному, административному, финансовому, международ-
ному публичному, частному и иным отраслям права. 
Основными задачами изучения дисциплины «Правовое регулирование 
инвестиционной деятельности» являются обеспечение необходимого уровня 
знаний студентов, который позволил бы выпускнику:   
 
          знать:  
- правовую регламентацию инвестиционной деятельности в законодательстве 
Республики Беларусь и в международном праве; 
- понятие инвестиций и инвестиционной деятельности; субъекты, объекты и 
формы инвестиционной деятельности; 
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- правовое обеспечение гарантий прав инвесторов, защиты инвестиций и от-
ветственности участников инвестиционного процесса; 
- правовое регулирование государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности; 
- особенности прямого участия государства и административно-территориаль-
ных единиц в инвестиционной деятельности; 
- основные направления инвестиционной деятельности национальных инвес-
торов; 
- понятие и формы осуществления внешних инвестиций  (правовое регули-
рование деятельности резидентов Республики Беларусь по направлению 
инвестиций на территории иностранных государств); 
- правовое регулирование иностранных инвестиций и деятельности иностран-
ных инвесторов в Республике Беларусь; 
- содержание, стороны, порядок заключения инвестиционных договоров; 
- правовое регулирование концессий. 
    уметь: 
- применять полученные теоретические знания и навыки в практической работе 
в сфере правового обеспечения инвестиционной деятельности для аргу-
ментированного решения правовых казусов и задач; 
- анализировать отношения, возникающие в сфере инвестиционной деятель-
ности, и осуществлять выбор надлежащей правовой формы их оформления;  
- применять международные нормы и императивные нормы права Республики 
Беларусь к инвестиционным договорам;  
- вести полемику по дискуссионным проблемам правового регулирования ин-
вестиционной деятельности. 
         Указанные задачи отражают роль и место учебной дисциплины  «Правовое 
регулирование инвестиционной деятельности» в системе подготовки специалиста 
юридического профиля. 
Изучение курса предполагает активную самостоятельную работу студентов с 
содержащейся на бумажных и электронных носителях практикой применения 
инвестиционного законодательства в Республике Беларусь и зарубежных госу-
дарствах. Самостоятельная работа (в том числе и управляемая преподавателем) 
может выражаться в решении задач, основанных на практике судов, подготовке 
проектов процессуальных документов, проведении деловых игр и постановок, изу-
чении опыта иностранных государств, подготовке научных работ, участия в твор-
ческих конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях по изученным 
темам курса. На практических занятиях студенты демонстрируют и обсуждают 
результаты своей самостоятельной работы, формулируют определенные выводы. 
    В учебной программе содержится перечень нормативных правовых актов, 
учебная и специальная литература. Среди специальной литературы приведены не 
только белорусские авторы, но также и зарубежные. При использовании 
зарубежных источников следует учитывать особенности национального за-
конодательства. 
Учебная программа рассчитана на __  часов (общее количество), из которых 
лекции занимают 20 часов, семинарские занятия – 14 часов, 4 часа – управляемая 





ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
учебной дисциплины 
 «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» 
для студентов, обучающимся по специальностям 1-24 01 02 «Правоведение» 
 
 
№ Наименование темы Кол-во часов 
лекции семинар УСР 
1.  ТЕМА 1. Понятие инвестиций и инвестици-
онной деятельности. 
    2 2       
2. ТЕМА 2. Субъекты инвестиционной деятель-
ности. 
    2 2  
3 ТЕМА 3. Гарантии прав инвесторов, защита 
инвестиций и ответственность участников 
инвестиционного процесса. 
    2       2 
4. ТЕМА 4. Государственное регулирование и 
поддержка инвестиционной деятельности. 
    2 2  
5. ТЕМА 5. Особенности прямого участия го-
сударства и административно-территориаль-
ных единиц в инвестиционной деятельности. 
    2 2     
6. ТЕМА 6. Общая характеристика инвестици-
онной деятельности национальных инвес-
торов. 
    2 2  
7. ТЕМА 7. Правовое регулирование деятель-
ности резидентов Республики Беларусь по 
направлению инвестиций на территорию 
иностранных государств. 
    2      2 
8. ТЕМА 8. Правовое регулирование иностран-
ных инвестиций и деятельности ино-
странных инвесторов в Республике Беларусь. 
    2  2  
9. ТЕМА 9. Инвестиционный договор.     4       2       
 Итого:    20      14     4 













Тема 1. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
     Понятие инвестиций. Экономическое содержание инвестиций и инвес-
тиционного процесса. Признаки инвестиций и их характеристика как объекта пра-
вового регулирования. 
Понятие источников инвестиций и их характеристика. Экономическая обуслов-
ленность правового регулирования источников инвестиций. 
Классификация инвестиций, необходимость осуществления классификации 
инвестиций для адекватного правового регулирования различных видов 
инвестиций. Понятие и специфика правового регулирования прямых и порт-
фельных инвестиций. Особенности осуществления реальных и финансовых 
инвестиций. 
Понятие инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность как 
процессуальная сторона реализации инвестиций. Этапы инвестиционной дея-
тельности. Понятие и характеристика форм инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь. Дискуссия о соотношении инвестиционной деятельности с 
предпринимательской деятельностью. 
Понятие и характеристика объектов инвестиционной деятельности. Специфика 
правового регулирования отдельных видов объектов инвестиционной 
деятельности. Запрет на инвестирование в определенные объекты. 
Источники правового регулирования инвестиционной деятельности.  
Национальные нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную 
деятельность. Международные правовые документы, регулирующие инвес-
тиционную деятельность. 
Понятие инвестиционного правоотношения и его структура. Понятие инвес-
тиционного проекта. Дискуссия о своеобразии инвестиционных правоотношений и 
формировании инвестиционного права. Взаимосвязь инвестиционной политики 
государства с инвестиционным законодательством. Принципы государственной 
инвестиционной политики. Формирование принципов правового регулирования 
инвестиционной деятельности. 
   
Тема 2. Субъекты инвестиционной деятельности. 
Понятие субъектов инвестиционной деятельности. Классификация субъектов 
инвестиционной деятельности по различным основаниям. Основные права и 
обязанности инвесторов. Разграничение субъектов инвестиционной деятельности 
на национальных и иностранных инвесторов. Общая характеристика иных 
участников инвестиционной деятельности. 
Республика Беларусь и административно–территориальные единицы как 
субъекты инвестиционной деятельности. Публичная обусловленность участия 
государства в инвестиционном процессе. Правовое регулирование государст-
венного участия в инвестиционной деятельности (общие положения). 
Иностранные государства как субъекты инвестиционной деятельности. 
Особенности международного правового статуса иностранных государств при 
осуществлении инвестиционной деятельности. 
Правовой статус белорусских и иностранных юридических лиц, а также ино-
странных организаций, не являющихся юридическими лицами, при осуществлении 
инвестиционной деятельности. Легализация деятельности иностранных 
организаций на территории Республики Беларусь. 
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Правовое положение физических лиц как субъектов инвестиционной деятель-
ности. Сложности при отграничении иностранных инвестиций от национальных 
при осуществлении инвестиций физическими лицами. 
Понятие институциональных инвесторов. Виды институциональных инвес-
торов. Специфика правового регулирования деятельности институциональных 
инвесторов. 
 
Тема 3. Гарантии прав инвесторов, защита инвестиций и ответственность 
участников инвестиционного процесса. 
Понятие «некоммерческих» рисков инвестора. Виды «некоммерческих» рисков 
инвестора. Понятие общих и специальных гарантийных принципов регулирования 
инвестиционной деятельности (свобода выбора форм и видов инвестиционной 
деятельности, свобода выбора источников формирования инвестиций, гарантии 
судебной защиты). Система правовых гарантий инвесторам. 
Правовые гарантии защиты прав инвесторов в Республике Беларусь (гарантия 
стабильности инвестиционного законодательства, гарантия равенства прав 
инвесторов, гарантии неприменения принудительных мер, гарантия от незаконных 
действий государственных органов и должностных лиц, гарантии свободного 
распоряжения прибылью, полученной в результате инвестиционной деятельности). 
Специфика правовых гарантий иностранным инвесторам. 
Международное правовое регулирование защиты инвестиций. Общая харак-
теристика международных правовых договоров с участием Республики Беларусь в 
сфере обеспечения гарантий прав инвесторов и защиты инвестиций. Общая 
характеристика деятельности Многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций. 
Ответственность инвесторов, осуществление инвесторами самозащиты своих 
прав. 
Проблемы правового регулирования защиты инвестиций и прав инвесторов на 
современном этапе. Инвестиционные споры: понятие, виды  и общая 
характеристика порядка их разрешения. 
 
Тема 4. Государственное регулирование и поддержка инвестиционной 
деятельности. 
Понятие и значение государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности. Цели и принципы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. Основные направления инвестиционной политики на современном 
этапе. Пределы государственного регулирования инвестиционной деятельности и 
инвестиций. 
Понятие форм и методов государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. Общая характеристика прямого участия государства в 
инвестиционной деятельности. Правовое регулирование создания благоприятных 
условий осуществления инвестиционной деятельности. 
Понятие и значение государственной экспертизы инвестиционных проектов. 
Порядок проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов, 
правовое регулирование. 
Государственная поддержка производств, основанных на новых и высоких 
технологиях: понятие, значение, порядок и правовое регулирование. 
Государственная поддержка инвестиционной деятельности путем создания 
свободных экономических зон: понятие, значение, порядок и правовое 
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регулирование. Понятие и виды свободных экономических зон. Понятие, осо-
бенности и правовое регулирование правового режима свободных экономических 
зон. Порядок и правовое регулирование создания свободных экономических зон. 
Компетенция и полномочия администрации свободных экономических зон. 
Понятие резидента свободной экономической зоны, приобретение статуса 
резидента свободной экономической зоны. Договор резидента свободной 
экономической зоны с ее администрацией об условиях осуществления 
деятельности в свободной экономической зоне: понятие, правовая природа и 
правовое регулирование. Общая характеристика льгот и дополнительных гарантий, 
предоставляемых инвесторам – резидентам свободной экономической зоны. Поря-
док утраты статуса резидента свободной экономической зоны. Ликвидация 
свободной экономической зоны. 
Общая характеристика иных видов государственной поддержки инвесторов. 
 Государственное антимонопольное регулирование и пресечение недобро-
совестной конкуренции в сфере инвестиционной деятельности. Контроль за 
инвестициями в целях предупреждения и пресечения недобросовестной конку-
ренции и установления монополий. 
Общая характеристика компетенции республиканских и местных органов 
власти и управления в сфере инвестиционных отношений. 
 
Тема 5. Особенности прямого участия государства и административно–
территориальных единиц в инвестиционной деятельности. 
Понятие и назначение государственных прогнозов и программ социально–
экономического развития. Виды и содержание государственных прогнозов и 
программ социально–экономического развития. Понятие государственных 
инвестиционных проектов. Понятие государственных инвестиционных программ и 
их соотношение с программами и прогнозами социально–экономического 
развития. Содержание инвестиционных программ. Финансирование 
государственных инвестиционных проектов. Понятие государственных ка-
питальных вложений. 
Понятие, значение, сфера применения, правовое регулирование государст-
венного инвестиционного конкурса. Порядок проведения конкурса на 
предоставление централизованных инвестиционных ресурсов, его правовое 
регулирование. Правовое регулирование порядка пользования средствами 
централизованных инвестиционных ресурсов. Ответственность за нецелевое 
использование средств централизованных инвестиционных ресурсов. 
Понятие, значение и сфера применения государственных гарантий по кредитам, 
привлекаемым для реализации инвестиционных проектов. Порядок  
предоставления государственных гарантий по кредитам, привлекаемым для 
реализации инвестиционных проектов, его правовое регулирование. 
Понятие концессии. Экономическое понимание и содержание концессии, 
правовая природа концессии. История возникновения концессии и концессионных 
отношений. Объекты концессии и сфера применения концессии.  
Правовая природа государственно-частного партнерства, сфера его приме-
нения. Государственно – частное партнерство в Республике Беларусь и зарубежных 
странах. 
     Понятие и значение инновационной деятельности. Правовое обеспечение 
инновационной деятельности. Инновационные правоотношения. Экономико-
правовые способы стимулирования инновационной деятельности. 
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Тема 6. Общая характеристика инвестиционной деятельности национальных 
инвесторов. 
Общие принципы осуществления инвестиционной деятельности националь-
ными инвесторами. Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
белорусских субъектов хозяйствования. Источники инвестиций белорусских 
субъектов хозяйствования. 
Общая характеристика инвестиционной деятельности банков и небанковских 
кредитно–финансовых организаций. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности банков и небанковских кредитно–финансовых орга-
низаций. Специфика источников инвестиций банков и небанковских кредитно–
финансовых организаций. 
Инвестиционная деятельность страховых (перестраховочных) организаций и 
иных институциональных инвесторов. 
Осуществление инвестиций в процессе приватизации: общие положения, 
формы, правовое регулирование. Порядок проведения конкурса по привлечению 
иных инвесторов, кроме государства, при осуществлении приватизации. 
 
Тема 7. Правовое регулирование деятельности резидентов Республики 
Беларусь по направлению инвестиций на территорию иностранных 
государств. 
Понятие внешних инвестиций. Источники правового регулирования внешних 
инвестиций. Формы осуществления внешних инвестиций на территории 
иностранных государств.  
Учет и контроль за инвестициями, направляемыми на территорию иностранных 
государств. Соотношение валютного контроля и контроля за внешними 
инвестициями. Понятие операций, связанных с движением капитала, их правовое 
регулирование. Порядок осуществления операций, связанных с движением 
капитала. Полномочия Национального банка Республики Беларусь при 
осуществлении контроля за внешними инвестициями. Ответственность за 
нарушения законодательства о порядке осуществления внешних инвестиций. 
 Правовое регулирование участия национальных инвесторов в создании юри-
дических лиц за рубежом. Правовое регулирование внесения белорусскими 
участниками вкладов в уставные фонды создаваемых ими иностранных юри-
дических лиц. Создание структурных подразделений белорусских организаций на 
территории иностранных государств. 
Формы внешних инвестиций, не связанных с созданием юридических лиц на 
территории иностранных государств.  Правовое регулирование внешних инвес-
тиций, не связанных с созданием юридических лиц на территории иностранных 
государств. Порядок соблюдения требований валютного контроля и 
законодательства о ценных бумагах при осуществлении внешних инвестиций, не 
связанных с созданием юридических лиц на территории иностранных государств. 
 
Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций и деятельности 
иностранных инвесторов в Республике Беларусь. 
Понятие иностранных инвестиций. Классификация иностранных инвестиций. 
Формы осуществления иностранных инвестиций. Объекты иностранного 
инвестирования. Ограничения иностранного инвестирования в отдельные объекты. 
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Общая характеристика видов инвестиционной деятельности, которые могут 
осуществлять иностранные инвесторы на территории Республики Беларусь.  
Национальный режим правового регулирования деятельности иностранных 
инвесторов на территории Республики Беларусь. Изъятия из национального 
режима и ограничения в деятельности иностранных инвесторов на территории 
Республики Беларусь. Гарантии иностранным инвесторам. Дискуссии о правовой 
природе «стабилизационных оговорок». 
Особенности порядка создания банков с иностранными инвестициями, стра-
ховых организаций с иностранными инвестициями, а также коммерческих орга-
низаций с иностранными инвестициями в СЭЗ.  
Особенности порядка участия иностранных инвесторов в приватизации в 
Республике Беларусь. 
 
Тема 9. Инвестиционный договор. 
Договорные формы взаимодействия сторон при осуществлении инвестици-
онной деятельности. Понятие и критерии инвестиционного договора. Дискуссия о 
правовой природе инвестиционного договора. Классификация инвестиционных 
договоров. Система инвестиционных договоров. Субъекты, предмет и содержание 
инвестиционных договоров. 
Понятие, правовая природа и правовое регулирование инвестиционного 
договора с  Республикой Беларусь или административно-территориальной 
единицей. Понятие и признаки публично–правовых договоров или админист-
ративных контрактов. Стороны инвестиционного договора с Республикой Беларусь 
или административно-территориальной единицей. Порядок заключения 
инвестиционного договоров с Республикой Беларусь или административно-
территориальной единицей. Содержание инвестиционных договоров с 
Республикой Беларусь. Дополнительные гарантии инвесторам, предоставляемые 
заключением инвестиционного договора с Республикой Беларусь или админис-
тративно-территориальной единицей. 
Понятие, правовая природа и правовое регулирование концессионного 
договора, его отличие от иных договоров. Публичная сущность концессионного 
договора. Виды концессионных договоров. Понятие и правовая природа полного 
концессионного договора. Понятие и правовая природа концессионного договора о 
разделе продукции. Понятие и правовая природа концессионного договора об 
оказании услуг (выполнении работ). Субъекты, объекты и содержание 
концессионных договоров. Порядок заключения и исполнения концессионных 
договоров. Ответственность за неисполнение концессионных договоров. 
Учредительные договоры: понятие, предмет, стороны, существенные условия, 
правовые регулирование и природа. 
Договоры о совместной деятельности: понятие, предмет, стороны, сущест-
венные условия, правовые регулирование и природа. 
Договоры долевого участия в инвестировании: общая характеристика 
правового регулирования, отграничение от смежных договоров. Предмет, стороны 
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и существенные условия, правовая природа договоров долевого участия в 
инвестировании. 
Инвестиционные договоры на рынке ценных бумаг: общая характеристика, 
виды, правовое регулирование. 
Общая характеристика договоров, обычно применяемых в инвестиционной 
деятельности (договор лизинга, договор подряда на капитальное строительство, 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Методические рекомендации  
по организации и выполнению  самостоятельной работы студентов по 
учебной дисциплине 
 
В Республике Беларусь в целях правового регулирования инвестиционной 
деятельности разработано достаточно большое количество нормативных правовых 
актов (свыше 100 наименований) наряду с необходимостью применения и 
международных правовых актов. В то же время по данному спецкурсу отсутствует 
какое-либо учебное пособие. Поэтому при подготовке к самостоятельной работе 
необходимо использовать конспект лекций по соответствующей теме, а лучше – по 
всем темам курса, для того, чтобы понимать существующие между ними 
взаимосвязи. Затем необходимо изучать рекомендованные в плане задания к 
самостоятельной работе нормативные правовые акты и литературу, не забывая об 
основной литературе (монографии, статьи) ко всему курсу, в контексте 
поставленных вопросов и задач данной самостоятельной работы. 
 
Перечни рекомендуемых средств диагностики 
Диагностика достижений (компетенций) студента осуществляется согласно 
установленным требованиям, в частности:  
определение объекта диагностики;  
выявление факта учебных достижений студента с помощью критериально-
ориентированных тестов и других средств диагностики;  
измерение степени соответствия учебных достижений студента требованиям 
стандарта;  
оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных 
достижений студента требованиям стандарта (с помощью шкалы оценок). 
Для диагностики компетенций, выявления учебных достижений студентов 
при промежуточном и итоговом оценивании (зачет) рекомендуется использовать 
следующий диагностический инструментарий:  
оценка уровня знаний через регулярное тестирование по теоретическому 
материалу, излагаемому на лекциях;  
решение практических ситуаций на основании изучения нормативных пра-
вовых актов;  
проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; выступ-
ление студента на конференции;  
комплексные контрольные работы с разноуровневыми заданиями; 
сдача зачета по дисциплине. 
 
